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Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi tersebut tidak
relevan lagi bagi penggunannya. Laporan tugas akhir dengan judul "Sistem Informasi Simpan Pinjam pada
Koperasi Karyawan Cipta Sejahtera PDAM Kelud Raya Kota Semarang" ini dibuat dengan tujuan untuk dapat
membantu  menyimpan dan mengolah data transaksi simpan pinjam secara efisien, cepat dan dapat
digunakan kapan saja bila diperlukan. Dalam melakukan pengembangan sistem, penulis memilih metode
SDLC (System Development Life Cycle) yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Dengan metode ini,
diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih sempurna karena memungkinkan adanya evaluasi
kembali terhadap proses pengembangan sistem karena adanya perputaran (cycle). Dengan demikian dalam
proses penerapan sistem yang baru, Untuk memperlancar tugas - tugas yang berhubungan dengan sistem
informasi yang baru maka bagian staff diberikan pelatihan / traning terlebih dahulu sehingga mereka dapat
menjalankan sistem tersebut dengan baik. Agar dalam penerapan sistem informasi dapat berjalan lancar,
sebaiknya bagi tiap - tiap unit yang berkaitan memberikan data secara tepat, cepat dan akurat. 
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Delay in presenting the information required will cause the information is no longer relevant to its consumer.
Final project report entitled "INFORMATION SYSTEM SAVING AND LOAN TO KOPERASI KARYAWAN
CIPTA SEJAHTERA PDAM KELUD RAYA SEMARANG CITY" was made in order to be able to help store
and process data saving and loan transactions in an efficient, fast and can be used anytime when needed.
The authors use the SDLC (System Development Life Cycle) method is a systems development life cycle.
With this method, expected to result in a more perfect system because it allows for re-evaluation of the
system development process because of the rotation (cycle). Thus in the process of implementing a new
system, to facilitate the tasks associated with the new information system is the staff given training / traning
first so they can run the system properly. In order for the application of information systems can be run
smoothly, preferably for each unit related to the data properly, quickly and accurately.
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